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EDITORIAL
Ao finalizarmos este milênio, estamos iniciando as
comemorações relativas ao cinqüentenário da Escola de
Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. A Revista Gaúcha de Enfermagem há vinte e três anos
faz parte da história desta Instituição, contribuindo para a
divulgação da  produção científica da enfermagem.
 Desde que a Revista foi criada, foram lançados quarenta
e três exemplares, nos quais buscamos contemplar artigos
que relataram pesquisas, momentos de reflexão, atividades
de extensão e divulgação de trabalhos acadêmicos. Nesta
trajetória, contamos com a colaboração de inúmeras pessoas,
a quem agradecemos e ao mesmo tempo convidamos para
continuar colaborando conosco.
Nesta edição, além de artigos que revelam a tradicional
diversidade de temáticas que caracteriza nossa revista,
brindamos nossos leitores e colaboradores com a apre-
sentação das dissertações das alunas do programa de
Mestrado da nossa Instituição.
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